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         Объект исследования - подростки с отклоняющимся поведением. 
Цель работы - определить социально-психологические подходы к 
индивидуальной реабилитации подростков с отклоняющимся поведением. 
         Методы исследования: на различных этапах работы и при решении 
отдельных задач, поставленных в исследовании, использовался следующий 
набор методов: теоретический анализ научной литературы по проблеме 
исследования; метод тестов; количественный, качественный, сравнительный 
анализ, содержательная интерпретация результатов; математические методы 
статистической обработки полученных данных (U-критерий Манна-Уитни). 
Полученные результаты и их новизна: состоит в расширении и 
углублении представлений о психологических особенностях подростков, 
склонных к отклоняющемуся поведению, которые необходимо учитывать 
при проведении индивидуальной реабилитации. Полученные результаты 
развивают научные представления об отклоняющемся поведении как 
психологической проблеме, что вносит определенный вклад в психологию 
девиантного поведения, социальную психологию и психологию личности. 
Область возможного практического применения: значение 
полученных результатов сводится к возможности разработки на их основе 
программ социально-психологической коррекции в рамках индивидуальной 
реабилитации подростков с отклоняющимся поведением. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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          Аб'ект даследавання - падлеткі з адхіленнямі ў паводзінах.       
          Мэта работы - вызначыць сацыяльна - псіхалагічныя падыходы да 
індывідуальнай рэабілітацыі падлеткам з адхіленнямі ў паводзінах.                   
           Метады даследавання: : на розных этапах работы і пры вырашэнні 
асобных задач, пастаўленых у даследаванні, выкарыстоўваўся наступны 
набор метадаў: тэарэтычны аналіз навуковай літаратуры па праблеме 
даследавання; метад тэстаў; колькасны, якасны, параўнальны аналіз, 
змястоўная інтэрпрэтацыя вынікаў; матэматычныя метады статыстычнай 
апрацоўкі атрыманых дадзеных  ( U-крытэрый Манна-Уітні ).        
            Атрыманыя вынікі і іх навізна: складаецца ў пашырэнні і 
паглыбленні ўяўленняў аб псіхалагічных асаблівасцях падлеткаў, схільных да 
адхіленняў у паводзінах, якія неабходна ўлічваць пры правядзенні 
індывідуальнай рэабілітацыі. Атрыманыя вынікі развіваюць навуковыя 
ўяўленні аб адхіленнях у паводзінах як псіхалагічнай праблеме, што ўносіць 
пэўны ўклад у псіхалогію дэвіянтных паводзін, сацыяльную псіхалогію і 
псіхалогію асобы.                                                                                       
             Вобласць магчымага практычнага ўжывання: значэнне 
атрыманых вынікаў зводзіцца да магчымасці распрацоўкі на іх аснове 
праграм сацыяльна-псіхалагічнай карэкцыі ў рамках індывідуальнай 
рэабілітацыі падлеткаў з адхіленнямі ў паводзінах.                                               
          
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працыматэрыялправільна 
і аб'ектыўнаадлюстроўвае стан доследнагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з 
літаратурных і іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныястановішчы і канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на 
іхаўтараў. 
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Object of research – teenagers with behavioral problems. 
Purpose of research - to determine the social-psychological approach to 
individual rehabilitation of teenagers with deviant behavior.                                     
        Research methods: : at various stages of the work and in dealing with the 
individual objectives of the study, we used the following set of methods: test 
methods,guantitative, gualitative,comparative analysis, meaningful interpretation 
of the results, a theoretical analysis of the scientific literature on the study, 
mathematical methods of statistical processing of the data (U- Mann-Whitney test). 
Obtained results and their novelty widening and deepening the ideas 
about the psychological characteristics of teenagers who are prone to deviant 
behavior, that must be taken into account in individual rehabilitation. Obtained 
results develop the scientific understanding of deviant behavior as a psychological 
problem that contributes to the psychology of deviant behavior, social and personal 
psychology.   
 Area of possible practical application: significance of the results is 
reduced to the possibility of developing programs based on their socio-
psychological correction within the individual rehabilitation of teenagers with 
deviant behavior.   
              
          The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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